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字幕をビデオ画面に表示する改良を加えた。例えば TEDビデオ Pugh (2009) 
では (1)のセリフがある。
































































まう点である。このため、登録候補 2,136本の中の 47本が YouTubeビデオ
と関連づけられないという問題が発生する。
　例えば、Freudenthal (2016)は、TED.comでの視聴者のコメントの書き込
み日付を確認すると、2016年 9月 10日頃に TED.comで公開されていたこ






の TED.comでの英語の講演題名は To invent is to giveであるが、YouTube
では同じ内容の TEDビデオが Rolling along, helping students and the third 
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worldという講演題名で登録されている。両者が同じ TEDビデオであるとい









い。例えば、YouTubeで公開されている TEDビデオ Gore (2006)では、最
初に BMWのスポンサーロゴが挿入されている。そのため、その挿入のない
TED.comでのTEDビデオに比べて 9秒タイムコードを後ろにずらさないと、









である。例えば Schwartz (2011)は、TED.comの TEDビデオでは (3)の字幕
に対応した動画が確認できるが、YouTubeではこの部分の動画がカットされ
ている。
(3)　The first thing I want to do is say thank you to all of you. 本日は皆さんあ
りがとうございます 
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The second thing I want to do is introduce my co-author さてまず 共著者で 
and dear friend and co-teacher. 友人かつ同僚を紹介します 
Ken and I have been working together ケンと私はほぼ 40年 
for almost 40 years. ともに仕事をしてきました 












Safariにおいて文字列 lo and beholdの検索を実行し、その結果の一部である。
　図 2の左端に数字が表示されている列が、検索語句を含む英語とそれに対
応する日本語訳である。TEDビデオの中でこの表現は 29件検索でき、図 2



















図 2：iPadを使用して lo and beholdを検索検索した結果
　『ウィズダム英和辞典』は、lo and beholdに関して (4)のように解説している。
(4)　lò and behold ｟おどけて｠(そして )何と驚くべきことに ; ｟皮肉で｠それ
見たことか (!接続詞の後や文頭などで挿入的に用いる ) .





い方は、元米国国務長官 Collin Powellの TEDビデオ Powell (2012)の中のセ
リフ (5)に該当することが分かった。
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(5)　and lo and behold, many years later, I'm considered one of the greatest sons 
the City College of New York has ever had. (Laughter)












Twitterページでは図 4のように表示される。図 4の Twitter画面では、サム
ネイル画像が表示され、それをクリックすると見出し語表現が使われている
場面の映像が YouTubeで再生される。








　先行研究 Hasebe (2015)でも、語句検索の結果を yohasebe.comの URLと
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TED Corpus Search Engine. http://yohasebe.com/tcse
